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The early Chinese Literary world in Singapore and Malaysia had close relation 
with Chinese enlightenment thoughts, which depended on Chinese scholars who went 
to Singapore and Malaysia, early literary magazines and newspapers there. New 
National Magazine(《新国民杂志》), the comprehensive supplement of New National 
Daily News, started by those scholars, worked for spreading May 4th Enlightenment 
Thoughts actively, advocating new ideas and publishing a lot of Peihua literature 
works from 1919 to 1924, which played a positive role in the birth and development 
of Chinese Literature in Singapore and Malaysia. 
This thesis studies the influence that May 4th Enlightenment Thoughts had on 
early Chinese Literature in Singapore and Malaysia by thoroughly introducing the 
establishing background of New National Magazine, its editor information as well as 
edit features, systematically analyzing the articles published, and combing related 
theories of May 4th Enlightenment Thoughts. 
Introduction is as follows:  
The first chapter mainly talks about objects and methods, the research present 
situation and breakthrough and research significance of this paper.  
The second chapter studies the transmission of May 4th Enlightenment Thoughts 
in Singapore and Malaysia. Firstly it studies the origin of the enlightenment thoughts 
and connotation; Secondly it analyzes the situation of the enlightenment thoughts in 
Singapore and Malaysia, including three aspects, namely the strong nationals sense of 
overseas Chinese society, the efforts of Chinese scholars who went to Singapore and 
Malaysia and those early literary magazines and newspapers there influence; Finally 
concretely introduce birth background, founding details, editor information and edit 
features of  New National Magazine. 
    The third chapter discusses influence that May 4th Enlightenment Thoughts had 
on New National Magazine. Those articles on New National Magazine are classified 
to social and cultural criticism, translation articles and literary creation, consulting the 















features under the influence of May 4th Enlightenment Thoughts. By dividing the 
literary works into novels, prose, poetry and drama, it focuses on research.  
Based on the above case of New National Magazine, summarize the influence 
May 4th Enlightenment Thoughts had on early Chinese literature in Singapore and 
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